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2 - a f *.M> f«f Vak 
S » 9 m g »•%* p«r kak 
4 • I m g s.k* 9*r bak 
Klk FMFNI b*«ta*t ait MI TXTMMA Me «M 1S9 i inko*4 «A a#H 
MM» •ffMiUfct* «ai Of29 i2» li bijl««« 1 it ««a GI*tli«Nai eigiioam. 
VH'jkjkMi ^hwatia-iM« Jk^a 4MJH«a«fli lk<âia4Êi .^à^aMK^fcAi^a fflff »•»•** pPffVilBi 9»ir Mi HWm« vw^willl BIRf iül VVAVlv 
«*NUf *m 4*M 9*Mf t^ * 
la )i#% malanar «au tf<$ &• %M 4« 
bak 9 % to&tmîm f»i*v«tt Saarn« 1« < 
!•» Me 30 1 wat«r t« gtm« Smmm» 
>k( 4» «n k jNKT 
ia 4« THiirti'tM ai%®««jK>«14t 
korr**lh«id ia ia ••• tewt 
Oy 9 ftbnuii i$êé wfin *i<rr «mit«M «MrtMkMi vaarrta 4« «it«la« 
ia tab«l t is op«wsoa«a. 
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4. 
Kow«l 4« fosfaat- «1« 4« kalkflft 1» saiffssias HBgtpM  ^ saa At 
grondsoort. 1st airsaa vu» As foifuttlMituâ mi As pH vu d* «rond-
soortsn vsrsohilds smiiktlMk 
I» tel toadisasa vsa ds bMMtin is da froad «••pit, 9« aadijvis 
i» op 22 Mtft H9Ml| vijf plaataa Imr Mi ru Volbert no. 5* 9« 
ontvikk«lin« «sa dit «mu is goad «avaast» Of It Ml ward gsoogst. 
Of 11 mi vsarsa frMtatttHn i«itokra, VMWM In UM 3 ds niM«| 
is rnnwU. 
bahaads-
liât IsOl «lr 
Ä 
F X 
as 1-9 10 0,12 5,6 1»i 5»4 
As 1-3 1< 0,22 15f0 0,4 12,2 
ik 1-3 6 0f11 4.a 2,0 %9 
k 1-3 19 0,20 0,0 3»2 
tafcsl 3« Basultatsa van hat froadoadarsoak op 17 Mi. 
Soil« blijkt, i« hat stikstof* «a het kaligahalta vu grondsoort 
da Muffijk hogar daa van As aadara groaAsoortsa* Too* As ten« vsxd 
As ia tahsl 4 «smlAs IsMSUa» doorgaspit. 
l bahsadali&g x 2 s JUJtv 9wnmM&M&+wL1fBm 
I 20 ff dabbalsapar 3 ff saaoaiasnitorsat 
<6* 1$ ff kslisalpstsr 
< 10 ff Mttsrssitt ( 
tftMl 4« Bs bsastlag voor As boasa 09 24 Mi gsgsvsa ia 
grswasa per Im*« 
Of 26 asi sija As bons» gssaaiA* Fsr bak visr groapjaa vaa 2 tonm 
vaa list vas Pralada. Ba oatvikkaliag vsa hst #svss is sss* goad gavaaat. 
Of 50 jaai sija groadaoaatars (vis») gaatokaa, mms ia tabal 3 As 
aitslsg i* opgsaoasa. 
±. 
bahaada-
Umg 
laCl ft* X P 
i 
X 
m s 1«! 11 otii ! 3»2 j 2,0 ; M! 
« a 1-5 53 o#t§ ] 16,1 ? 1 0,4 1?»0| 
s k 1-3 13 °«1* I 6*6 ! Iff ; 10,6 ! 
k 1*9 23 0,22 fat 0,2 M 
tabal 9* IN> raauHataa van hat groadowiarsoak 09 50 Juni. 
Sa«!* Jvli tviiw •* v»mhiU«i in %l«âkl«nr »9« 09 19 juli 
ia «mi baoordalla« kl«va» iwuAt« Ia totaal 1« IM« Mil fsoogst, 
aaaalijk 09 tl jolt m op 4 amptataa. Bij da laatata I»«« ia tavaaa 
hat gavas «ntuiiad« 
©9 5 asfcfuatna »ija aoht «roadaaaatara gaatekaa, vaarraa te «itala« ia 
talti 6 la vtrmUi 
bahaada-
Ua« >101 
1 «lr 's _ ! * . }  ! 
f 1 
ï ) 
a» 1*3 15 | 0,09 
! 
i 1#1 *'1 ! 4.5 ! 
as 2-3 16 i 0,12 ! 1*2 i 6,0 ! 4,1 î 
A» 1-3 21 0,16 | 3,0 Î 0,9 : 6,6 j 
4s 2-3 21 0,13 ! M ! 2,4 4»« ! 
sk 1-3 11 0,0f 1 0,3 2,4 3»0 
sfc 2-3 13 0,12 0,1 3.0 4,6 
k 1-3 29 0,13 2,6 t#o 3,3 
k 2-3 29 0,16 1*4 2,® 3,3 
tabal 6, 8a raaaltataa van hat «r<mdoaó»rsoak ap 5 ampaataa. 
0» 19 «ai«!*«« ia da la tabal 7 •axmalda baaaatia« fagavw sa 09 
22 au*uatua daor«aaplt. 
; Hakan« 
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alla tofeaadaliafaa 
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I 
| I 0 «  dabbalaupar f 
i 
f 4# 19 f kallaalpatar 
i 19 * blttaramt 
tabal î, Ba kmliic v»or da rU ef 1$ aap»t«a iMfattwl* 
Op 8 aaptaabar ia 4« als gtfMt« fa* bak tiar plantan van hat 
ia» üiBlpoli Bagtn oktobar virlmni«! i« 1 ***•%• k&lktrappan ••» 
duidalijka ftfvljkiBf la te 4pPO#i» Hat eadavata hlad Mj data bahaada-
llagaa ward faal aa 4« bladaran i£a#aa *aafet oraralnd ataat (toit««), 
fakala M)MI lal» «ixdi« ook «TFWULLM IMM» I« !«IFMUNKIPA 
siohtb&av« Toaral Uj te «roadaowrt te WMI ton duidalijk, 
Sa «1« ward «y 24 oktobar «aoogat» t«r bahaadalla* wrt oaa §a« 
«•noMtir wiwmUi ym alka bak wHta f kroppen «•bom&i Mtel 
•lk aoaatar iit 6 kroppaa vm M»n|«»lfU» Of t di««iter in par 
IiImi^Ubi m& «roadaoaatar pM«n« Ott «lk« Mi vardaa bltrUj 
VlaS* «llttll Mt »ttdlMIV iaillMMII î V AV V VviMPM W WM WMtwwwH
Vataaadft 
Xtt ia ataada Mt A« haad wnri«M, Da hoavaalbaid 
Ai* par koor la «mm» la va#» all« MuHMiUafn «ovaal aofalljk 
soMtiBt itiWMiw* »to Imy aoaat Aa watargift 09 te klaigrosd vor-
daa aaocapaat. la tabal • alja da &aavaail»a4aa varaald dl« tijdaaa 
da taalt al|a mtwai fttaaaa da taaltaa «avd da «fond voehtig ga* 
houdaa. Bat wata* dat daarbij la gaiiavaa» ia alat aaagarakaad. 
1 taalt : gvoa Iparloda 1 par bak 
I 
! aadljvia 1 22-5 tat U-5 j 5T#5 S. 40,5 J 
1 
!a*-s tot 4*8 60,4 ( 
•: al* ! «-f tat 14-10 15»4 
tftNi I. 9a haavaalhalA wt»r la litara par bak «afavaa. 
Basaltataa aadiivla mmmmmmtmmmm mmmrnmwmm 
lyoiawloht 
lij Int oofstan va» A* aadljhrla vard feat total* favloht par 
*ak «tfIfMtiU* I» Ao vatiMn 196 «a 296 wat 44m fini sil<«vall«u 
Blj 4« v»iw«lt«| wri hlarop faoorrigaard. la talMl 9 il hb 
•twrtÄI |«|tv«i va» I« «ylTMiil» la Ujln» 2 slja Aa eptemut« 
par Tak va »aid. 
\ a a» Aa sk k fM 
1 42,• 51,4 49.S 41,4 40,9 
2 41,6 5?f? 44.6 4h* 41f# 
42,2 59,4 49.2 49 #6 41 »1 
v a as Aa ak k «aa \ 1 iS  ^ 1 2 
1 41.2 26,2 41,2 40,1 97,9 1 9T.1 97,6 97.9 
2 40,9 94*0 47,4 44,1 41,9 2 41.6 41,4 41.9 
9 49,2 9*.7 49» 1 41,1 42,0 9 40,9 49,« 42.0 
4 49,4 94,6 47.0 49,9 49,9: 4 42,4 44,9 49.9 
«ta ! 42,2 ! 99,4 
! 
49,2 49.6 41.1: taa 40,9 41.6 41.1 
tabal 9« Gawlaht via dt «tftijvi« la k| par 100 atoka* 
Sa vialmadlga femxkiBf Aa Tolfanda ratai tataa 1 
faktoraa oraraohrijdlaffakaas 
a <- 0,01 
% 0,19 
a < 0,01 
al» 0,06 
a» 0,06 
lat opVraa#atalTaaxi vn *roadaoort Aa la balaagrijk lafar 
Aaa Taa Aa aaAa*a «roadaoortaa (faktor a)« 9a foafaatftft (faktor l) 
had op Aa groadaoortaa Ai ni aaa poillga ia-rload op Aa 
«ftartaga« (iataraatla ail)» 
S. 
S* kalkglft (fastor «) had ««s pnaUf» IbvIhA op da «yte«|»l« 
Sa optlaala Ii afhankelijk vis di «roadaoort (lataraatia •>}, 
Kaaultataa Itmm mmmrnmmwmmmmmmmmm 
Op 12 jali Ii 4« Itattlaw •«& 4« ko&«s l«MVé«*M, oadtt w 
Ht akloroaa optrad. »• okloroaa vaa emr 6« gatiala plaat *ar-
•prald aa had mb taaalljk fija patroon. lat it« hat aaaata 
daakaa ma atnyatngakrak. Hj 4« baoordalia* *i*4 aaa oljfar-
•ohaal fahaataard van 0 tot 10. San hogar oijfar daldt aaa 
doakardar blodklaur aaa. Za Ujlafi 2 aija 4a eijf«n onumwi. 
la to takal 10 ai ja 4a «aalddaldaa *oor da hoofdfaktoran aaaan~ 
«mi. 
fiktiv a bladklaaxj faktor t ItladkXaar faotor i bladklaar 
ai 4.Î I 1 I 5,5 1 5,2 
4i 5.2 | 2 J 4t? 2 4.8 
4k M l - ! 4» 3 5.2 
k M - m 4 4§® 
tabil 10. Bladklaurfcaoordalia* vis da kmn« 
tuil blijkt» li 4i fcladkl aar op 4« «avalgroad lloktar «a 
op da klaifroad doakardar d«a noraaal. Da ovarlga varaohillaa ai ja 
garing. 
(htoaMtl 
it ja 
Da boaaa tvaaaaal gaoogat, aaaalljk op 21 juli an 4 MfUtai« 
la kijlaga S ai ja 4a titaal epteraagataa par vak waargagavaa. Za 
tafeal 11 Ii aaa ovaraiefct gagavaa. Tljdana da taalt aijn «aaa 
plaataa vaggavallaai allaaa aija ia ankala vakkaa wat plaataa 
fcijgapoot op plaataaa, vaar dm aiit varaa opgakoaaa. 
9 
 ^ a as 4a tik k 
1 1*10 0,99 j 1»14 1,» 1#15 
2 1,14 1,15 l 1#10 1.54 1*1* 
gm 1.1« ; 1,06 1,1« 1,2? 1*1« 
4s 
4" 
t 1*25 { 1»00 
2 | 1,10 I 1,09 
5 1,1« I 1,04 
4 1»0t 
1,12 
1,11 
1,10 
1»1f 
1,55 
1,18 
un 
un 
i»tî j 1 
1,12 ( 2 
MT j 5 
i»n ! 4 
m« 
1»11 
1,12 
j m* 
j 1,12 
! t.w 
1 1,22 
1tH 
1,12 
i.n 
WT 
1,1« 1,04 1,12 1,2T 1,14 1,19 f 1,14 1,14 
taNl 11* UNI opbrangat v» da feonaa is k| ytr vak. 
9* «likmAi«« vwnwxfctii gmf 4a MAtmlMRAt BltktcBt. 
faktoraa 
* <0,01 
I 0,10 
ft* 0,09 
Sat apfevaaiatalvaaa Ta» 4« fvaa4aaa*t 4a «m hat laafat «a 
van imiMort k kil hMgil (IMMV «)• S* INIMUUI (faator 1») 
bai *11 «m iBVlMd Uj 4« imdMovIm te «a k (talvaitl« il)« 
VM» M MPIM fw 4« «X« i» 4* mrtMiiUiliii M 4« kvap» 
vtiiiii %aaar4aal4» <• k«M>4iUK «ar4aa aijfava imm van 
0 - 10« Va«» 4a vaa4*aa«aat*at aaa kogtf al|far, aaavaata 4a aaataa-
tiac anitlgw ««a* BiJ 4a baoordalin# vaa 4a k*apvavaiB« aaa ha«a» 
aijfar aaaraata 4a kvepvaxnla# ata*ka* waa. la» oijfar 5 4«14t ap 
MA «oada ivtymatif) aaa l««a» aijfa» ap aaa ta apaa k*op aa aaa 
fcoflav aijfar ap aaa ta **aa®a krorroraia« (toitan). Da raaultataa 
•aa 4a ap%r«R«at aa vaa 4a fcaaa*4aUa« «14» la Mjla*a 2 opga* 
to. 
(htetf I 
In UNI 12 1» ««I ofovotokt i ova do «ylmiit vm te 
•U» 
o % M te tfk k ; 
1 11»? M 13,2 12,é 12,5; 
» Ut* litt 14,6 14,2 13,«1 
' 
15,0 iö.? 15#« I M ;  i w j  
. O ! 
; 0 M 4s ak k ; 
1  '11  1 " I 1  " 
mm j # 
% 1 2 MO 
: 
1 id#5 ?.o; 10,4 ®,® M| 1 9,1 9.® M 
» 14,2 10,6 15#® 15,2 13.4| 2 12,9 14.0 13.4 
3 t5pT l int ; 14,» 14,3 14,2 ! 3 13.« 14,® 14.2 
4 H f T f , t f !  'V l  15# 3 15.0 4 14.1 15.* 15.0 t : 
•o» 13,® 10,? 13 ,9 13,4 12,» 1 «•« 12,3 13.# 12,9 
tatol 12« It eplrwiit fat At lit in k§ pmr 100 «toko 
9« wiskundige ••«•rklJMT i»? te «mlsrttsand« «itkoawf • 
f*k toron 
» <0,01 
% <0,01 
• CO,01 
Hat «ytomialnlv»«! WR «rawlMert 4« was IM« (fMtov *)• 
S« foaf Mt gift koof* te opkr«ng«t Of «11« «vend«oorttn ««ästig 
koSMood (f«oto* %)• So kalkgift hsd «vsiMNms gunstigs in»» 
vtood of do opbrsngst (footo* «)• 
filfiâ 
m kot oogotsa la do ianAittt«itii| v» Ai «lm ksoordssld. 
Ia laibfl 15 aij» te wa«lt«l«i wt» do ho^llailom wssrgsgsTsn. 
O wtmA ; V vosd 0 smw4 
M 3»1 ! 1 3.5 ! 1 4.* 
40 2,9 1 8 3.9 2 4.1 
uk 3t® oo • 1 3 3.1 
k 2,9 m • 4 ; 3,0 
tabel 19« Bo raadMatMUaf •«* do oio* 
11. 
Bij d« b*oord«lin« Mfim oijftn gtmvm wm 0 - 10« Sas 
fcefav AA*»aata da ufitMtlni araatifav VM* Bat vaad <sl 
vMikvwi *u voomumalijk kat «uiwaaiaada „Bemlt» nat« 
Kvowrazm 
Mm vn 4« |to«rt«Uai tm d* kvoprait til» 4a 
takel 14 aaMnaavat voor da hoofdfaktoraa. 
a tPFOJWOMI rr~ ( krop*©** 0 kvoyvam 
aa ! 5,5 * ! 4,1 i 1 j M 
da | 5,5 ' t 4.« ! a 
4,4 
SE ! 4,7 * - i - 1 » 1 4,5 
k ! 4,2 aa ' - * 4 ! 4,4 
tafeal 14* 9« knpvoni -ran da aXa« 
la da taalt ia da §*m& fa* IHÉMAIUII )MaMil««di Bat aoaatar 
ward aaatwf ataXd Am «it alka harhaltag MI «alIJK aantal, 
atrit» ta varaaaalaiu 1» bijl*« 5 tij» da »««ultataa vaa hat on-
daraoak ran da *roadaoBBt«ra op*«no»a». 
üufr* tt tgfitigilffilimi 
$* takal, 15 alja da raaultatan va» kat «rondaadaraoak vas da 
kawkaauuittt»» «iaairaat» atikatof an kalitopaiiaf vaar da hoofd» 
faktoraa vatv|»favai« 
f faktoraa trappaa Sa0i el*« y K s .< 
) a aa 1« 0,14 ; 5,5 ; 6 6 
; 
! 5 
i 
da 52 0,23 • 4« 7 ' n # i  10 J ! 
* ! j ak 19 0,16 ! M ! 8 » !  
? \ 
k j : 5« ; 0,24 I 1«.« 1 ? '< 6 » 
% ! 1 ! 26 : o,i» A J? ï f,a i • * 
1 
j ! 2 I 2? 0,20 i M I T 5 
! 0 
; 
! 1 25 0,10 9,1 9 4 1 S 2 m 0,15 f,2 T 8 
5 2T 0,21 9,5 8 1 
4 26 0,15 8 » ?  ? 4 
tafcal 15« /Ovar si «ht van da aemt» an ve*dia«atoaatand aa 
afloop «aai da taalt* 
12* 
Zoals tl Ijkt komm IIIMS «MMB 4« groaitoortta Wlnpt^I 
VOO* «UHA 4« «ÉÜMHHtlR* 
Ia «atol 16 1« ma or»*«ioht fgvnrn ran 4# ttUkmuUm vw 
4« ?a*1»palia#* 
* 
* 
* M 4s , «As. ; i li «w 
I 
} 
4 
1 *•4 5,5 M M 6,3 s î 
2 V 5.6 ' M I I 4,0 
6,2 *•7 Î ^#3 5 «.S , 6,1 i 
ft 
• M 4» j tft II gwa 
? ^ % 's--* i • ! 2 : «m 
1 5,3 4,3 ! 5,5 • 5,4 5.1 ] * S 5,2 
f 
i 5,0 
i 
5,1 
9 «•t 5,4 I <it ! 4,« 6,1 ! 2 | 4,2 ! 6,0 6,1 
! 5 4,4 M 6,6 ®i5 6,5 3 6,T t M 6,5 
I 4 
6,8 «•5 M 6,9 6,4 4 ; 6,f IM 6,4 
? !«• «•2 5»? «•S 4,2 6,1 Ht 6,9 6,0 6,1 
tafeal 16» D« f8 van 4« grond m 4• tnlli 
ft» v£«ksa4ig» Ttxvtrkliw «af te wlfisA« uitkeaatta • 
o-r»r»ohri^dlni!r«kwui 
0#Ö1 
0,01 
OfOI 
0»01 
lij «readtoort 4» ia 4« y& tolaa«rijk la««r 4aa bij 4« aadara 
ffroodaoortaa (faklmr »)• Door 4« 4aalt 4« pB (IA*» %)« 
9« 98 stilet «day iavlo«4 van 4« k*lk«ift (faetov «)« lij «ron4toort 
4s it 4« atijgia* grotMT daa bij 4« taAcri groadsoortaB (iatmatit 
*•), vat it ta *»«kl«ff»a «it 4« «vet* kalkfift op da«a grondaoort. 
raktm» 
* 
k 
« 
15 
Ia tafe«l 17 1« *«n overaioht «ifmi «ui 4« ttltkaaatan vn 
4« kmAaniAalkliHlltfi 
ta*al 17» Bat tooliitf»taa>»riMA1> m 4« «rond MI 4« tuit 
Ba wlaln»dl«a vaavaxfeia« gaf 4« volffanda «HAmist«» • 
fahtoraa otiiFi^ijUiiikau 
a 
o 
o«os 
< 0»01 
0,1« 
Oy gvaa4aaa»t 4« i« h«t kaXkgalialta wat hofar 4aa op 4a aa4a*a 
«NMtaoorlMi (faktor a). Da iarload va» 4a kalkt*»»aa ia 4al4ali#k 
(faktar o). ttj graadaoort 4a la da atUflte* aalar lavlaa4 «w 4a 
kalktrappaa vaaraahljalijk «at «rata* 4aa a» 4a aadara «roadaoorta» 
(lataraatla aa)# 
iiafaal 
la tabal 18 ta aan owraittht «agavan vaa daiAtkaaatan vaa 4a 
faafaatfeapallag. 



14» 
*"v • 
: * - - 4s sk k : 5 âtÊÊk 
f »»4 1.5 a.4 0,4 1.9 
i ; itf§ i.t I ** ! 5.5 : 9»^ 
4} 
} 
; mm t.» 4,0 T.f 5,0 | 5.T 
m 
0 , «ts ; 4s - sic k î i 
s % 
i * "N 
1 
i 2 j s 
1 , f.4 10,5 ; ie,4 4,3 ! M i i 5,5 ! 15#f *#t 
i f : M 4§l i »*» ; tft i 5.5 i 8 1.5 9*4 5.5 
; 3 4.4 5.0 : <»5 ; «,• j 5,1 5 1,3 5.1 5,2 
i 4 s.a 1,4 ! 5»2 : «.0 , M 1 4 1.4 I «.0 5.4 
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M IKLI iu*lo«d groter d*a 4# md«r« <rrond«oort«n (l&tora*ti* *%)• 
9« k*lk«ift (fAktor •) b»d «rot« &avio«4 »9 4« nitkww« von 4« 
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«>^•1 m Sm r»taltstiB wmm 4« g> ««tt -
J%sgk Jfejfc dk4t A. dft^h tih a 4F&ÈÈAl 
S* foafaatgift iMft 4a a&tx4.aaapaa»a %a»®»4a#4 (fakta* %) au 4a kalk* 
fift heeft 4aaa *ar»la4a*4 (faktor «)• 
Op 'ém savelgtee* an 4« kleigrond is 4« kaliepaasa wat «ratar «a-
VMit 4aa Of 4« aadara «fondBoortan (fok tor *)• Sa kali-opnaaa ««Ni 
%ave*4a*4 4oo» 4» kalkfift (fakto* •)• 
Sa TUL 1*F^HT^JIWHTLFF VM OJ £Mtt4flMMWt 49 ®WLJI#WP 4aa 4|L 44 ÄB4#NI 
«readaoortaa (fa»1w* *)• Stnr 4» foafaatfift *«*4 4« o*laiiaaopn*aa 
Wva»4a»4 (faktor %)| 41« i»a Mj 4« !«§§ kalk«lft«B a tartar kat 
««Val im U4 4« |am Wlfeat»4«i> (faktO? m aa iataraatia litt)« 
la «ftgaotitaMinami wH «IIHB b^rot»**« b«£avXoa4 4©or 4« 
gift (faktor Ii)« 
M fMfutoyMM 4» 4« *«vtt«M12MHM44 sre»l«oôrt«afc U«9 wi4 stark 
ttitaaa (f^ktov *)• 9» lMfa«l|lfi lisid «Kit«.. • ii*vXo«4 op 4« op-i •«« 
f0«fa«t (faktof %)• 
09 aaval m 4« Ul«S|fM4 im* 4a atikatefopiaM flprotar 4an op 4a 
«adara «voa4aoertaa (faktar a), ta foifulcilt «airmNtevfta 4a »tikatof-
opaaM (takte* %)* 9i| 4a l*s«a%a kalkt»*? wm kat atikatofgahalta 
lad» 4aa li| 4« he«ara kalkt*appaa (faktmr •)• 
1T. 
Ba •«Tigaaao9fuaa vu 09 groaAieort As grotmr 4aa 09 it andara «rond-
•owl«« (laMi» «)• 8« iM»fl 4« aasfuuptti ktvordtrd 
(fiklor h)f veortl 09 «rondaoort 4« (ittovwli« «!}• Hat aangaan« 
gakalta im kat g«vu daalda lij 4» grotara kalkgift (faktor 0)1 09 
groadiMii 4« daal4a IMI gahalta iiid«r anal 4an 09 4« a&dara inaA-
aoortaa (lalttMllt M). 
Caaalaaiaa 
In m« proaf «n4m twaa foifMtflfteit m Hw kalktnwM teil 
raraohlllaada «fORätM^m vtxgilriws. Di« jaav vardan aa4ijvia, taus 
an *1» g»lMl4* Ba o;1>m<at IM 4« n&ijii« MI4 door 4« kalkgift «na» 
•Iii l«fofi««4 an 09 wdult groadaoortan MÉ door 4« fo«fut|ift. üj 
4« IOMB kad allaaa 4« foafaatgift 09 «ideal« groadaoortaa aan fuwU«« 
iavlot4. dlj 4« ilatMit vaa aaa GML« invl«i4 van 4« kalkgift MRVI-
*ig, layviil wort« 00k 4« foafaatgift van invload ttuk ta aijs 09 
do opbran^at. 
Bij hat graodoadeirsoak na afleep vaa 4a taait waa 4a 98 gaaiddald 
orar 4a pwdawrtn 5§1 kij 4a iaagata kalktrap an 6,0 hij 4a 
kaagata kalkt*af» 8a« foafaatgahalta vaa door 4a foafaatgift gaatagan 
•an gaaiddald 1»f BSS3P 9,6. Voorta blaak 00k 4a kalkgift kalangxljka 
i&Tload ta kakkaa 09 kat foafaataijfar. 
Bij kat gawaaandavteak va» 4a ai» va*4 aaaat aim aaatal •oa4inga-
alaaantan aak aaogaan kapaald» 9a kalkgift kad vaoral grata invload 
09 4a aangaaaapaaaa« 9a foafaatgift kad vaeftl invload op kat foafaat-
gahalta Tan kat gavaa« 
Dm lntloai vas Am kallegift MJ ftyMkUi«!« 
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C, 8on&«*«14 
tmUtm vwnlai tVMlittttw IMUnIII* 
&• in*lo#d v«a 4« kaak- «a foafaat«!*« 
vtmhülMli «roAAaoortaa 1966« 
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